Other Imported Livestock Report to Iowa, September 2015 by unknown
2015 Other Livestock Imported to Iowa September Karla Crawford and Katie Hyde
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MISC
ALABAMA 0 1 26 0 0 0 0 0
ALASKA 0 0 0 0 0 0 0 0
ARIZONA 0 4 155 0 0 0 0 0
ARKANSAS 0 8 74 0 0 10 0 0
CALIFORNIA 0 8 74 3 6,003 0 30 39 0 2
CANADA 0 12 59 0 0 0 0 0
COLORADO 0 8 169 3 0 2 0 16
CONNECTICUT 0 2 0 0 0 0 5
DELAWARE 0 0 0 0 0 0 0
FLORIDA 0 1 136 0 0 1 0 0
GEORGIA 0 2 17 0 0 0 0 9
HAWAII 0 0 0 0 0 0 0 0
IDAHO 0 1 41 134 0 6 0 1 7
ILLINOIS 34 34 80 479 8 1,375 0 39 231 0 9
INDIANA 2 38 2 123 7 0 16 0 6 20
KANSAS 0 12 250 15 25 59 0 3
KENTUCKY 0 12 120 0 0 9 0 3
LOUISIANA 0 3 23 0 0 0 0 0
MAINE 0 0 0 0 0 0 0
MARYLAND 0 22 0 0 8 0 0
MASSACHUSETTS 0 2 0 0 0 0 0
MICHIGAN 1 5 78 35 0 0 0 12
MINNESOTA 8 73 1,003 118 484 0 36 194 0 9
MISSISSIPPI 0 23 0 0 0 0 0
MISSOURI 9 31 510 110 0 17 53 0 18
MONTANA 0 1 82 538 3,249 212 44 48 0 0
NEBRASKA 0 115 958 2 2,001 0 2 228 0 16
NEVADA 0 1 37 3 0 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 1 0 0 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0 0 0 0 0
NEW MEXICO 0 1 44 0 0 0 0 0
NEW YORK 0 4 11 0 0 0 0 10
NORTH CAROLINA 0 2 45 1 0 191 0 0
NORTH DAKOTA 20 20 15 131 34 0 2 0 0
OHIO 6 4 86 26 0 7 0 11
OKLAHOMA 8 42 488 57 28 13 0 0
OREGON 0 3 23 0 0 14 0 5
PENNSYLVANIA 1 18 3 32 14 0 10 0 3
RHODE ISLAND 0 0 0 0 0 0 0
SOUTH CAROLINA 0 21 190 0 26 0 0
SOUTH DAKOTA 0 11 420 928 3,959 5,288 4 532 1,113 0
TENNESSEE 0 1 22 0 0 0 0 0
TEXAS 5 32 328 1,423 0 36 0 2
UTAH 0 1 67 2 0 0 0 0
VERMONT 0 3 9 0 0 0 0 0
VIRGINIA 0 7 5 0 0 0 18
WASHINGTON 0 41 20 0 18 0 5
WEST VIRGINIA 0 7 0 0 0 0 0
WISCONSIN 11 124 1,307 3,041 3,936 0 91 187 0 13 146
WYOMING 0 4 67 0 0 0 0 0
TOTALS (MONTH) 57 630 4,638 0 263 0 20
TOTALS (YTD) 158 7,617 24,018 5,553 1,940 1,113 329
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